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UN INDIA DEL BAGES: 
LLOGARI SERRA i VILARMAU 
(1 773-1 846) 
b g e l s  Sola i Parera 
El presenl arlicle intenta aporrar un major coneixemeni de les reiacions mercah1il.T 
exisrenrs entre els nhisendais* & les comarques de l'interior i el cornerc maríiirn esla- 
bleri amb les colonies amcricanes. La figura de Llogari Serra é.7. porser. una de les rné.7 
dcsiacades en aquesr imporranr procés del cornerc carala i .  alhora forca coneguda gra- 
cies a la imporlant tasca d'investigacid que ha desenvolupat l'autora de I'arricle. 
L'india, 6s a dir I'individu que 
5 ana a America a fer fortuna i va tor- 
nar a Catalunya fet, rnés o menys, 
un potentat, és una de les figures 
mítiques de la historia social i eco- 
nomica de la Catalunya del segle 
XIX. Tanrnateix, I'estudi de la bio- 
grafia de diferents indians posa en 
evidencia que no es pot parlar d'un 
prototipus únic, sin6 que n'existiren 
de rnolt variats, segons quin fos el 
seu lloc d'origen, la procedencia 
socio-economico-professional fami- 
liar, el tipus d'activitats desenrotlla- 
des a America i en retornar a Cata- 
lunya ... Les notes biografiques que 
aquí es presenten sobre Llogari 
Serra i Vilarrnau desdiuen alguns 
dels topics existents sobre els in- 
dians i ajuden a precisar el caracter 
d'aquests individus i els diferents 
tipus que n'hi hague a Catalunya. 
L'ernigracio bagenca a America a 
principis del segle XIX si bé no ar- 
riba a la cota de les cornarques del 
' litoral. va ser superior a la que es 
pot deduir de les dades proporcio- 
nades per J.M. Delgado. En una 
llista de 1.263 catalans que anaren 
a America entre 1765 i 1820 només 
hi consigna un bagenc (1). Gracies 
a disposar de diferents noticies ai- 
llades sabem que en el darrer quart 
del segle XVlll i en el primer del 
XIX uns quants bagencs estaven a 
America. (2). En 1788 Josep Soler i 
Freixau (Freixes en la documenta- 
ció oficial) fou habilitat a Cadis per 
poder comerciar amb America i en 
1796 ja era rnembre del consulat 
de Veracruz. El 1789 Ignasi Canta- 
rell i Vicenc Solernou i Guitart eren 
comerciants a la mateixa ciutat i en 
1796 ho era el germanastre d'a- 
quest, Josep Solernou i Val[&s; per 
"ltim, Francesc Solernou i Vall& hi 
residi en el segon decenni del 
segle XIX. D'altra banda. el 1802 el 
rnanresa Maurici Sagrista va obte- 
nir I'autoritzacio paterna per anar a 
aquell continent i el 1806 consta 
com a comerciant matriculat a Ve- 
racruz. Joaquim Soler, el 1829, re- 
sidia a Mérida (Yucatán) i feia 19 
anys que estava a America. Antoni 
Cortés, natural de Manresa, el 
1798 va signar un contracte amb 
I'apoderat barceloni de Manuel Tor- 
rents i Miralda, teixidor de vels i co- 
merciant de Manresa, per establir- 
Se a Cartagena de Indias a CornPte 
de M. Torrents. FBlix prat, soci de 
la companyia -Prat, Marti, Baldrich 
i Fuster~~ i el seu fill Maurici s'ins- 
tal.laren com a comerciants a L'Ha- 
vana. Jaume Torrents i Ser- 
ramalera, de MoiA. també fou CO- 
merciant en aquesta ciutat. Aixi 
doncs, Li0gari seva i Viiarma~ no 
fou I'unic bagenc que residi a Ame- 
rica en el primer quart del sede 
XIX. Quan els retorns. de moment 
fwm6S sabem que els germans 
S~iernou, Jaume Torrents i Ser- 
ramalera, Antoni Cortés i Coii, i la 
filla de Maurici Prat van retornar a 
Catalun~a. Val a dir que Antoni 
Cortbs i Josep Solernou en tornar a 
la Penítls~la es Van establir COm a 
comerciants a Cadis. on aquest 
ultim va morir el 1829 segons es 
veu en la correspond8ncia del seu 
nebot Vicenc Solernou i Font. 
dels cornerciants rnatriculats de la 
ciutat; el 1817 era rnernbre del 
Consulat de Veracruz i segons es 
dedueix de diferents referencies se- 
gurament ho continua essent fins 
que aquesta institució va desapa- 
reixer quan els rnexicans es van ar- 
rogar la independencia (5). 
~ l ~ ~ ~ ~ i  serra i vilarmau a vera. 
cruz, alrnenys de 1814 a 1825, va 
regentar -juntament amb Francesc 
solernou i Valles. els negocis que 
la societat pau Miralda i cornpanyia 
d e  la que el seu ancle Llogari Ser- 
, i serramalera SOC~. tenia en 
aquell port. En concepte de paga- 
ment a cadascun d'ells se'ls assig- 
el 2% deis beneficis que la so- 
cietat obtingués en les seves riego. 
ciacions en aquel1 port. quantitat 
que no van cobrar fins el 1832 (6). 
A la vegada era el consignatari de 
diferents cornerciants i companyies 
bagenques i barcelonines com 
Tomas Soler i Molins, Francesc Vi- 
laresau, Jaurne Cuila, Manuel 60- 
vets. Miquel Vilaregut i Pons, Car- 
les Torrents i Miralda, Ignasi Santa- 
susanna, Vicenq Solernou, Fran. 
cesc Soiernou, Serra i Serena, Ser- 
ra i Bovets,,,, 
Grácies a la correspondencia 
Llogari Serra i Vilarmau, cabaler 
del Mas Serra de Calders, nascut el 
1773, cap el 1790 aria a Manresa 
es féu mestre veler. Des de data 
desconeguda treballa a casa del 
seu oncle Llogari Serra i Ser- 
bornales que foren venuts a Cadis 
pel seu consignatari Antoni Cortés. 
D'altra banda en 1824 Llogari Serra 
enviava a Francesc Solernou una 
relació de comptes (no s'indica en 
quins anys es feren aquestes nego- 
ciacions) que pujaven 68.788 
pesos a repartir a parts iguals entre 
els tres socis. 
Per últim, pel febrer de 1828 el con- 
signatari de Cadis passava cornp- 
tes per la venda d ' l l  sobornales 
de grana a Londres en la que Llo- 
gari Serra interessava quasi 8.000 
rals i en 1829 ho feia de la venda 
d'uns altres 38 pels quals li cor- 
responien 113.753 rals. Aixi doncs 
I'activitat mercantil de Serra a Vera- 
cruz es desenrotllava paral.lela- 
ment sobre mnsignacions i sobre 
negociacions mercantils efectuades 
en societat arnb altres comerciants 
bagencs que residien a la rnetrbpo- 
li. Amb aquest, almenys. triple tipus 
de participació, la figura de Llogari 
Serra i Vilarmau, com a possible 
prototipus del comerciant catala es- 
tablert a America a finals del segle 
XVll i primer quart del segle XIX, 
desdiu, o més ben dit, introdueix 
major complexitat a la tipologia que 
n'ha esbossat J.M. Delgado (7). 
Aquest autor menciona I'evolució 
que s'observa des del predomini 
dels comerciants-aventurers que 
anaren a Arnerica a I'aparició de 
professionals a sou. o amb una pe- 
tita participació, de les grans cases 
comercials catalanes. El que s'ha 
pogut refer de I'activitat de Llogari 
Serra a Veracruz complementa. al 
rneu entendre, la generalització 
apuntada per Delgado. 
que es conserva de Vicenc Soler- 
nou que Serra a rnés a rnés 
va ernprendre diferents transac- 
cions cornercials entre la Peninsuia 
i Veracruz, juntarnent amb els ger- 
manastres Solernou, 
ramalera (nat e17730 també al Mas 
Serra, de Calders) que també era 
rnestre veler, si bé la seva ocupació 
era la de comerciant (3). El 1803 
(4) s'embarca cap a Veracruz on 
exerci el comerc, esdevenint un 
Aixi el 1822 des d'aquell port 
envia a Cadis 10 sobornales de 
grana valorats en 94.476 rals en els 
quals. els tres socis participaven a 
parts iguals; en 1825 es repeti I'o- 
peració amb la tramesa de 3 so- 
Només en poques ocasions la 
documentació especifica amb quin 
tipus de productes s'iniciava el ne- 
goci. En una carta de mitjan 1824 
Llogari Serra informa als germa- 
nastres Solernou que tenia 
-mediería, tabinetes (teixits amb 
trama de cotó i ordit de seda), 
acero i otras ws i l las~~ per vendre. 
El capital recuperat i el guany acon- 
seguit amb la venda I'enviava a 
Cadis o Londres en fragates de 
guerra (en el primer cas) o en vai- 
xells francesos o anglesos (si es 
tractava del segon) en plata o be, 
sobretot, en grana que es conver'tia 
finalment en liquid un cop era venu- 
da. Aquest sistema d'extreure el 
capital en especie fou un recurs 
Ampliament adoptat en aquests 
anys pels comerciants que residien 
a America per tal d'escapar de les 
urpes del corsarisme insurgent que 
de mitjan la decada de 1810 i fins 
els anys de 1820, va proliferar en la 
ruta transatlhntica i de vegades 
tambe fins i tot en el Mediterrani 
(8). D'altra banda, la inseguretat en 
la naveaació feia aue els costos del 
- 
transport de la plata cap als ports 
peninsulars s'encarissin molt; aixi 
doncs la repatriació de capital en 
colonials permetia solventar aquest 
problema (9). La preferencia exclu- 
siva de Serra per la grana -amb 
I'excepció de la plata- com a retorn 
quan en aquests anys el sucre era 
el producte que preferentment en- 
trava com a retorn a Catalunya 
-segons ens diu J.M. Fradera-, es 
deu haver d'entendre en la relació 
que aquests comerciants bagencs 
tenien amb la producció de teixits i 
per tant en el consum d'aquest co- 
lorant, encara que la grana no la 
venguessin a Barcelona. La quasi 
exclusivitat de la grana corn a re- 
torn en aquests anys potser respo- 
nia a una continuitat en I'adquisició 
de retorns que en els anys ante- 
riors si que potser arribaven al port 
barceloni. Aixo són, pero. només 
hipotesis. 
En els conflictius anys de 1820 
en els que a Mexic tingueren lloc la 
conclusió del proces d'independen- 
cia, I'experibncia iturbidista i la im- 
plantació de la primera república, 
Llogari Serra va continuar vivint a 
Mexic liquidant negocis en els que. 
de vegades, intewenia com a soci i 
en d'altres era simple consignatari. 
D'altra banda també fou el consig- 
natari d'alguns comerciants manre- 
sans que en aquests anys, malgrat 
les incerteses que s'abatien da- 
munt el comerc transatlantic, van 
continuar exercint el comerc amb 
America. En 1824. el bombardeig 
de Veracruz, des de la fortalesa de 
San Juan de Ulúa per part de I'e- 
xercit espanyol. I'obliga, de la ma- 
casa con objeto de liquidar y ar- 
reglar cuentas,,. A més del que el1 
va poder portar de Veracruz, 
-4.200 pesos de esta negociación- 
(la societat entre els germanastres 
Solernou i LI. Serra) están en Méxi- 
w i Jalapa hasta que se presente 
ocasión segura de que bajen a 
ésta, pues los caminos están infec- 
tados de ladrones en partidas o 
reuniones de consideración; ya 
tengo dadas mis disposiciones para 
que me los remitan cuando haya 
ocasión de  escolta^,. Malgrat tota 
una colla d'infortunis (robatori. per- 
dua en el paper moneda, cinc bom- 
bes en la casa de Veracruz, cate- 
cisrnes de la constitució que no es 
podien vendre a causa del canvi 
del regim politic, perdua de dos 
 r riesgos de mar,.), Llogari Serra 
considerava que -hemos sacado 
cada uno de nosotros desde luego 
una regular utilidad, que no es tan 
malo en tiempos tan calamitosos 
como ha cabido en suerte,,. Part 
dels fons obtinguts per les vendes 
dels productes procedents de Cata- 
lunya els va invertir en I'adquisició 
de 38 sobornalesde grana. El car- 
regament format per la grana i 
32.997 pesos fuertes que eren 
teixa manera, que a la majoria de 
comerciants residents a Veracruz. 
a traslladar-se a Alvarado. Des d'a- 
quest port va anar a Jalapa -a fin 
de procurar la wlocación de dichas 
existencias lo que consegui lo 
mejor que pude arreglado en aque- 
/las circunstancias en que todos 
querían realizar i ninguno comprar. 
Por fin, al cabo de 8 meses de pe- 
regrinación me regrese a esta su 
-mio, de usted (Vicenc Solemou) y 
otros amigos que tenían intereses 
en mi poder, para ponerlos a salvo, 
los mandé allA (a San Juan de 
Ulúa), en las varias tristes ocasio- 
nes que hemos estado amenaza- 
dos de robo, saqueo y  degüello^^. 
L'objectiu era enviar la grana tan 
aviat com es pogués a I'Havana. 
Burdeos, Londres o Gibraltar on els 
seus consignataris se'n farien d r -  
rec. La plata la volia enviar amb 
comboi de guerra cap a I'Havana. A 
comencaments del 1825 el berganti 
de guerra trances Le Genie trans- 
porta els 38 sobornalesde grana a 
I'Havana i després foren enviats a 
Londres on va costar vendre'ls fins 
el punt que es va pensar portar-los 
a Cadis. A Londres continuament 
arribava grana dSHondures i Vera- 
.. . 
, . , , cruz i els preus no paraven de bai- >.*. .-' r A:., 
. .  
xar, pero finalment es va vendre a 
En 1825 embarca 11 sobornales 
i 4.000 pesos cap a Londres i a 1'3- 
gost de 1826 passava comptes de 
33.000 pesos fuertes en els que 19 
comerciants bagencs hi tenien part. 
Algunes d'aquestes liquidacions 
corresponien a les negociacions 
que van obrir alguns comerciants 
després d'obtenir, entre 1818 i 
1827, una autorització reial per a 
comercialitzar amb America utilit- 
zant vaixells estrangers per tal 
d'escapolir-se de la persecució dels 
corsaris i de I'alt preu de les asse- 
gurances -tal com ha expiicat J.M. 
Fradera- (10). En aquestes espe- 
cials condicions creades dins de la 
crisi del sistema del lliure comer$, 
pel setembre de 1824 VicenG Soler- 
nou de Manresa. comunica al seu 
- -  
ancle Francesc Solernou de Barce- 
lona. que prepara una tramesa d'ai- 
guardent i paper a Veracruz, via gi- 
braltar, i I'anima perque el1 aprofiti 
també I'ocasió per enviar-hi moca- 
dors de Seda ja que *como hiran 
en barco inglBs y a nombre de los 
SS Anchabal seguros de 
corsario), i a més a mes els moca- 
dOrs podrien pascar per ser de 
Lyon. També a finals del 1824 San- 
tasusanna Preparava una tramesa 
de mascades i mitges a Veracruz, 
passant per Gibraltar. a consigna- 
ció de Llogari Serra. Els germans 
Torrents i Miralda també van obte- 
nir permis per comerciar amb Ame- 
rica sota aquestes noves disposi- 
cions. En 1825. se'ls concedí de fer 
un viatge rodó a Cuba exportant 
200 tones de -frutos del país^^ i re- 
tornant amb productes colonials; 
I'any següent I'expedició sortia del 
port de Tarragona en el berganti 
suec Gustavo Reinhold. En alguns 
.*.  ,,,;,-- " 
,., . .  . . , e . .  
dels casos que s'acaben d'esmen- 
tar Llogari Serra era el consignatari 
amb tota certesa i en d'altres 8s 
possible que ho fos. Aixi doncs. 
Llogari Serra fou un dels individus 
que va fer possible que continues- 
sin havent-hi intercanvis mercantils 
entre la Peninsula i les colonies en 
el mornent en que deixaven de ser- 
ho, relacions que com ha dit J. M. 
Fradera no es van arribar a trencar 
mai del tot. 
Finalment, a conseqüencia de la 
llei dtexpulsió dels espanyols de 
Mexic decretada el 1827, Llogari 
Serra hagué d.abandonar Veracruz 
i seguint una de les rutes dvaquesta 
emigració sorti cap a r~~~~~~ on 
residi, tal com també va oajrrer en 
dlaltres casos, durant un 
(1 ,, 
Sembla que va estar uns anys a 
L ~ H ~ ~ ~ ~ ~  potser esperan1 si ssacla- 
,ia la s i t u a c i ~  a ~ e ~ i ~  per 
pero en 1830 retorna a la peninsu- 
corn es veu en les seves cartes 
que es troben en la cor- 
respondencia de Vicen$ Solernou. 
Primer a cadis on tenia di- 
ners dipositats en mans del comer- 
ciant Cortés ¡ Coll ¡ en 1832 
ja es trobava a Catalunya (12). 
S'instal.la a Barcelona pero pas- 
cava temporades a Manresa i a 
Calders. Malgrat que en totes les 
escriptures notarials es qualificava 
com .comerciante de Barcelona,,. 
no s'ha trobat cap prova documen- 
tal que demostri que ho fos en 
aquests anys. Crec que empra im- 
propiament aquesta definició pro- 
fessional tant perque no I'he trobat 
com a soci de cap de les societats 
creades en els seus anys de resi- 
dbncia a Barcelona -IVinventari dels 
seus b6ns. d'altra banda, tarnpoc 
menciona que particip6s en alguna 
societat- i tarnbé perqub no consta 
corn a comerciant a la Ilista de con- 
tribuents del 1838. Simplernent, 
des del seu retorn a Catalunya i 
fins la seva rnorl -periode que corn- 
prengué 14 anys-, Llogari Serra i 
Vilarrnau es dedica a viure de 
renda. Només va ernprendre dues 
activitats, d'una banda féu algun 
prbstec, essent en dues ocasions 
de grans quantitats de diners. 
El 1839 deixA 9.000 Iliures a inte- 
r8s del 3% -ben baix. cara Barcelo- 
na a les escriptures notarials nor- 
rnalrnent es consigna I'interbs del 
6%- i el 1845 en deixA 15.000 2 
Joan Torrents i Miralda, soci d'una 
irnportant cornpanyia mercantil i fa- 
bril de teixits a Manresa, al 4'5% 
d'interes (13). L'altra activitat que 
efectua fou la compra d'un prat 
d'indianes a Sant AdriA del Besós 
-pel preu de 33.500 Iliures- (14). es- 
sent aquest I'únic irnrnoble que va 
adquirir. Aquesta actitud passiva 
que va adoptar rnentre a Catalunya 
es desplegava una notable activitat 
economica, (la transforrnació indus- 
trial, la creació del Banc de Barce- 
lona, el gran movirnent irnrnobiliari, 
la desarnortitzaci6 eclesiastica. ... ) 
s'ha d'entendre des de les coorde- 
nades vitals que I'envoltaven: era 
d'edat avancada -tenia 59 anys 
quan va retornar a Catalunya-, a 
rnés a rnés feia rnolts anys que es- 
tava fora del principat -en va pascar 
uns 25 a Veracruz- i des de la seva 
sortida les coses havien canviat 
forca, circumstAncies que havien 
de pesar en la seva actitud passiva 
i cautelosa; per altra parl era solter 
i no tenia fills, la qual cosa faria que 
gats a I'Hospital de Sant Andreu de 
Manresa, a la casa de la Caritat de 
Barcelona, als pobres i mana els 
seus hereus que dotesin Calders 
d'un rnestre de prirneres Iletres. No- 
nena rnarrnessors i hereus de la 
resta de b6ns als seus cosins Serra 
Farreras (eren fills deis seu oncle 
Llogari Serra i Serrarnalera) i al seu 
nebot Valenti Serra i Quingles que 
havia estat cornerciant a L'Havana i 
Ilavors ho era a Barcelona. En 
morir, segons el seu inventari, els 
seus béns consistien en el prat d'in- 
dianes de Sant AdriA del Bes6s que 
tenia llogat a una societat fabril. 
7.000 francs en paper de la renda 
anual francesa que havia adquirit el 
1840. 1.378 Iliures en rnet8l.lic i 
16.000 Iliures i 9 pesos forts en tres 
crbdits (16). Sense que es rnencio- 
ni en el seu inventari, Llogari Serra 
i Vilarmau posseia en rnetAl.lic 
unes 70.000 Iliures que es van dis- 
tribuir segons els Ilegats establerts 
en el testarnent. No sabern on esta- 
ven dipositats aquests diners en 
vida de Llogari Serra, pero se'n 
pogu6 dipositar irnrnediatarnent 
després de la seva rnort, car els Ile- 
gats es van anar pagant des del 
rnateix mes de la seva defunci6 tal 
corn s'especifica en els cor- 
responents protocols notarials. En 
total la seva fortuna rondava les 
110.000 Iliures. L'anAlisi dels béns 
indirectes amb la industrialització o 
els industrials s'expliquen fonamen- 
talment per les relacions de paren- 
tiu. més que per I'interes estricte en 
la indústria o en I'esperanca en els 
beneficis que ella podia reportar. 
Per a la generació posterior d'ho- 
mes nascuts al Mas Serra, I'emi- 
gració de Llogari Serra i Vilarmau 
va constituir un exemple a seguir ja 
que tres nebots seus (nascuts entre 
el 1798 i el 1813) van anar a Ameri- 
ca -en un cas potser només se'n 
parla que hi anés (19). Tanmateix 
cap d'ells s'instal.la a casa de I'on- 
cle a Veracruz: tots anaren a Cuba. 
Que no hi anessin s'ha d'entendre 
com a conseqüencia de la indepen- 
dencia de Mexic i de I'expulsió dels 
espanyols d'aquell territori. 
La biografia de Llogari Serra i Vi- 
larmau pel que respecta al tema 
que ens interessa, és a dir, la figura 
de I'india, permet extreure algunes 
conclusions que porten a establir 
una especificitat propia per a I'in- 
di& bagenc, hipotesi que es confir- 
mara o s'haura de rectificar quan 
disposem de més biografies d'in- 
dians del Bages. Destaca la pecu- 
liar trajectoria que el porta de la 
masia a la categoria d'india (page- 
sia-mestre veler-comerciant-india) 
que trenca amb la imatge linial de 
la carrera de I'india segons els to- 
pics existents: simplement I'exercici 
del comerc. o bB I'inici de la trajec- 
toria en la carrera marítima (pilots i 
mariners). Enfront d'aquest retrat, 
LI. Serra i Vilarmau exemplifica el 
tipus, o almenys una versió, de I'e- 
migrant de les comarques interiors 
de Catalunya cap a America lligat a 
I'expansió de la indústria textil cata- 10 
ana -en la que personalment hi in- 
:ervenien. o hi havien intewingut di- 
.ectament- i la voluntad de 
ml.locar-la (ja fossin teles de seda 
, de cotó) en el mercat america. 
4quest vincle entre industrial i co- 
nerc transatlantic que es detecta 
wtre els indians del Bages en 
ranvi, no existeix en el cas dels in- 
jians. per exemple. de Sitges o Vi- 
anova onen els segles XVll i pri- 
mer ter$ del XIX no existia produc- 
i ió textil. 
de Llogari Serra i Vilarmau ens pre- 
senta un altre exemple d'india sem- 
blant als ja estudiats en un altre tre- 
ball (17). Les inversions en aquests 
casos tamb6 foren: béns immobles, 
adquisició de papers de deute es- 
tranger (francbs) o espanyol i prés- 
tecs. Llogari Serra i Vilarmau tam- 
poc invertí en la indústria directa- 
ment si bé. a diferencia de la gran 
majoria d'indians del grup esmen- 
tat, va tenir contacte amb aquesta 
activitat productiva. Ja s'ha asse- 
nyalat com d'una banda compra un 
prat d'indianes i que d'una altra va 
fer un important pr6stec a Joan 
Torrents i Miralda. Aquests desem- 
borsaments s'han pero, d'entendre 
tenint en compte les relacions fami- 
liars i amicals. El prat immediata- 
ment fou arrendat a -Pineda i Cia*. 
en la que els seus parents Josep 
Serra i Farreras i Valenti Serra i 
Quingles - que després I'heretarien- 
eren socis. Per altra part, Joan Tor- 
rents i Miralda era quasi de la fami- 
lia donats els molts Iligams de pa- 
rentiu i de societat que des de feia 
anys existien entre les families Ser- 
ra i Torrents-Miralda (18). El mateix 
succeia amb un altre deutor -en 
aquest cas de només 1 .O00 Iliures-, 
Josep Badia i Dardet, amb qui exic- 
tien unes relacions de parentiu i 
economiques iguals a les que tenia 
amb Joan Torrents i Miralda. (D'al- 
tra banda, en cap dels dos casos 
es pot asegurar que els deutors 
invertissin aquests diners en activi. 
tats productives i molt menys que 
les invertissin a la industria, malgral 
que ells fossin comerciants. 
fabricants-hisendats). Un cop cone. 
gudes aquestes circumstancies po. 
dria dir-se que aquestes relacion: 
NOTES 
(1) La emigracidn española a America Lati 
na durante la Bpoca del comercio Bbrt 
(1765-1821). El caso cafalán. a Boletir 
Amsrlcsnlsta, núm. 32. Barcelona 
1982, pp. 330 i 337. 
(2) La inlormació documental que m'ha per. 
rnds esbossar les següents notes biogrd 
fiques esta espec~licada en elmeu trebal 
Emigranh i indians del Bages (1790 
1830). presentala les 111 Jornades d'Es, 
ludls Calalano-Amerlcans (en prernsa) 
(3) Cobre la saga dais Llogaris Sena vegi' 
LI Faner: Els orlgenr de la Induslrlel» 
zaclo a la Calalunya Central. Barcclo 
na. 1986. p. 50. R. Vila: Los Serra Far 
rerus (1787.1877). Actlvldades econo 
micas s Idsologia de una fsrnllla bur 
gudsa en la Calslufia del slglo XIX 
Tesi de Ilicancialura. Barcelona 1986. 
aprendre I'ofrci de leixidor de veis (d'aixo 
on leia uns 12 anys) Arxiu Historic de la 
C!utat de Manresa (A.H.C.M. a parfir 
d'ara) nolari Josep Masramon. 1803. lok 
3. 
(5) Archivo General de la Nación. México, 
D.F. Ramo: Consulado. tomo 11 1. 
.Copiador de ordenes y libramientos 
ds los Srs. Prior y Cónsules para @o- 
bernador de la Contaduria del Consu- 
lado", Expediente: "Borrador de libra- 
miento de los años 1817, 1818,1819.- 
Veracruz. El 1821 era linenl del Consulal 
segons M M. Lerdo de Tejada: Apuntes 
hlstoricos de la heroica ciudad de Ve- 
racruz. Mex~co. 1940, reedic~o. 11, pp. 
209-210. 
(6) A.H.C.M. Fons de lamilies. Solernou. Lli- 
gall de correspondencia de 1824 a 1832. 
(Carfa datada a Manresa. 22-IV-1832). 
Tota la ~ntormació que a panir &ara es 
donara de I'activitat de L I  Serra a Vera- 
cruz i dels generes i capital propietat de 
bagencs que negociaven en aquest ma- 
lec< porf s'ha exiret de la cor- 
respondencla Solernou. 
(7) La smlgraclon sspsñola. p. 123. 
(8) Vegeu al respecre M. Cosfeloe: Barcelo- 
na merchanrs and !he Larin American 
wars o1 independance. The Americas 
1982, núm.4, pp. 433-436. J.M. Fradera: 
Indústrls 1 mercat. Les bases comer- 
clals de la Indústrla catalana moderna 
(1814-1845). Barcelona. 1987. p. 154 i 
158. 
(9) Per una explicauó d'aquesles transtor- 
macions en el capitol dels relorns vegeu 
J M  Fradera lndúrtrls 1 msrcat. p. 22 i 
següenls. 
(10) Indúrtrls 1 c o m q  p p  149- 154. 
(11) El I~ol lc loso Comercial y Clentillco 
de Veracruz, 2- V. 1828. rrnclou en una 
reiació dels embarcats pera sorfir a Ve- 
(12) El 22 de selembre de 1832 atorga 
poder a Manresa (A.H.C.M. notari Gaie- 
ta &s. 1832, foli 378). 
(13) Arxiu Historic de Prolocols de Barcelo- 
na (A.H.P.B des d'ara) nofari Francesc 
X. Moreu, 19-1-1839. A.H.C.M. notari 
Francesc A. Mas. 12-11- 1945 
(14) A.H.P.B. norari Josep Manuel Planas i 
Comple. 5-11-1846 
(15) A.H.C.M. nolari Francesc A. mas. Lbbre 
de testamenls 19-IX- 1846. 
(16) A.H.C.M. notar; Francesc A. Mas. 1846. 
loli 552 i A.H.P.B. notari Tomas M. 
Ouinlana, 1846, lolis 46 i 49. Els tres 
wedirs els tenia concedirs a Joan Tor- 
rents i Miralda. Josep Badia i Benet Lli- 
gades. 
(17) A. Sola: La Independencia mexlcana 
(18) A1 respecte vegeu: FONOLLOSA. 
MATAS. PEREZ. RIBAS, VILA, VIRÓS: 
Anallsl de les familles comsrclants 1 
menulectureres manresanes. 179ü- 
1820. Treball mecanografiat. Barcelona, 
1985. Els aparfats corresponenls a les 
families Serra i Torrenls. Vegeu també 
el lreball de R. Vila. 
(19) Aquesles reterencies s'han recollir en la 
correspondencia lamiliar que es conser- 
va al Mas Serra. 
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